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研究成果の概要（英文）：Body is an important medium of communication for both humans and nonhuman 
animals, and the exact perception of body postures and movements is an ecologically important 
function of our visual systems. In this study, I investigated whether the perceptual properties of 
body information are shared between species with different locomotion patterns and biomechanical 
constraints of body part movements. The results of behavioral experiments in primate and avian 
species revealed a shared configural body processing mechanism between humans and nonhuman animals 
and also species differences in properties of spatiotemporal integration of visual elements, 
sensitivities to biomechanical constraints, and behavioral response properties to different 

































(e.g. Knoblich & Flach, 2001)。一方で、そのよ
うな他者身体認識における自己身体表象の
役割は限定的である、とする報告もある(e.g. 
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